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新市場創造型標準化制度 ～新しい市場創造のための標準化開発支援～ 
"Standardization System for the Creation of New Markets"  ～the Standards Development 
































































 平成 30 年 7 月時点において全国 153 機関に登録を
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新市場創造型標準化制度 ～新しい市場創造のための標準化開発支援～ 
"Standardization System for the Creation of New Markets"  ～the Standards Development Support Program for the Creation of New Markets～ 
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TEL： 03-4231-8540  FAX： 03-4231-8662 
 
②標準化活用支援パートナーシップ制度 
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/partner/index.
html 
 
③新市場創造型標準化制度「中小・中堅企業のパートナ
ーに贈るソリューション提案のヒント ～標準化活用
の視点から～ 」（関東経済産業局ホームページ） 
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/hyoujyunka/data/hyouju
nka_manual.pdf 
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